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Janantika Pramuditya Pangesti. PENGGUNAAN MODEL REACT MELALUI 
METODE EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI TERHADAP 
KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA DITINJAU DARI KETRAMPILAN 
PROSES SAINS SISWA KELAS XI SMAN 2 SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya: (1) Perbedaan 
pengaruh penggunaan model pembelajaran REACT melalui metode eksperimen dan 
demonstrasi terhadap kemampuan kognitif siswa, (2) Perbedaan pengaruh 
keterampilan proses sains siswa kategori tinggi, dan rendah terhadap kemampuan 
kognitif siswa, (3) Interaksi pengaruh antara penerapan metode pembelajaran 
dengan kemampuan proses sains siswa terhadap kemampuan kognitif siswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain 
faktorial 2x2. Penelitian dilaksanakan di SMAN 2 Sukoharjo. Populasi penelitian 
adalah siswa kelas XI SMAN 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017 yang terdiri 
dari 4 kelas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu cluster random 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 2 kelas, yaitu kelas 
XI IPA 2 sebagai kelompok eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebagai kelompok 
kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, 
teknik observasi, dan teknik tes. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran 
REACT melalui metode eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif 
siswa pada materi Alat Optik (FA = 0,7936 < F0.05; 1; 63 = 3,99), (2) Ada perbedaan 
pengaruh antara ketrampilan proses sains siswa kategori tinggi dan rendah terhadap 
kemampuan kognitif siswa pada materi Alat Optik (FB = 57.3246 > F0.05; 1; 63 = 
3.99). Siswa yang mempunyai ketrampilan proses sains kategori tinggi memberikan 
pengaruh yang lebih baik terhadap kemampuan kognitif Fisika dari pada siswa yang 
mempunyai ketrampilan proses sains kategori rendah, (3) Tidak ada interaksi antara 
pengaruh penggunaan metode pembelajaran dan ketrampilan proses sains siswa 
terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi Alat Optik (FAB = 1.1547 < F0.05; 1; 
63 = 3.99). Penerapan model pembelajaran REACT melalui metode eksperimen 
maupun demonstrasi dan ketrampilan proses sains siswa memberikan pengaruh 
sendiri-sendiri terhadap kemampuan kognitif siswa pada pembelajaran Fisika sub 
materi Alat Optik. 
 











Janantika Pramuditya Pangseti. K2313034. THE USED OF REACT MODEL BY 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION METHOD TOWARD 
STUDENT’S COGNITIVE ABILITY VIEWED FROM STUDENT’S 
SCIENCE PROCCESS SKILL OF CLASS XI SMAN 2 SUKOHARJO. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
November 2017. 
The purpose of this research are to find out: (1) difference effect between 
the use REACT model by experimental and demonstration method on student’s 
cognitive capability, (2) difference effect between the high and low categories of 
student’s science proccess skill on its cognitive capability, (3) interaction of effect 
between the use of teaching methods and student’s science proccess skill on its 
cognitive capability. The research used an experimental method with 2x2 factorial 
design. The location of this research was taken place in SMAN 2 Sukoharjo. The 
population of the research were all of XI grade SMAN 2 Sukoharjo in the school 
year of 2016/2017 consist of four classes. The sampling technique used was cluster 
random sampling. The sample used in the research were consist of two classes: XI 
IPA 2 as the first experimental class and XI IPA 3 as the second experimental class. 
Data were collected by documentation, observation, and test. Based on the result of 
the research, it could be concluded that: (1) there was no different effect between 
REACT teaching model by experimental and demonstration method toward 
student’s cognitive ability in Optical Tools subject matter (FA = 0,7936 < F0.05; 1; 63 = 
3,99), (2) there was a different effect between student’s science proccess skill in 
categories of high and low toward student’s cognitive ability in Optical Tools 
subject matter (FB = 57.3246 > F0.05; 1; 63 = 3.99). High science proccess skill 
students had better cognitive ability than low science proccess skill student. (3) 
there was no effect interaction between the use of teaching methods and student’s 
science proccess skill toward its cognitive capability in Optical Tools subject matter 
(FAB = 1.1547 < F0.05; 1; 63 = 3.99). The use of REACT teaching model by two 
different methods and student’s proccess skill had partial effect on student’s Physics 
cognitive ability in Optical Tools subject matter. 
 













“... Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.” 
(QS. Al Baqarah: 214) 
 
“Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali 
yang kuat.” 
(Imam Asy Syafi’i) 
 
“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” 
(Confucius) 
 
“Allah selalu punya cara untuk membantumu menyelasaikan segala permasalahan. 
Jadi, jangan jauh-jauh dari Allah.” 
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